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Республиканский бюджет Беларуси по итогам 2019 года исполнен с про-
фицитом. Профицит бюджета - превышение поступлений в бюджет над расхо-
дами, то есть достигнуто положительного сальдо. 
В тоже время, из-за последствий коронавируса, бюджет РБ на 2020 год впервые 
за многие годы запланирован дефицитным. Расходы составят 25,4 млрд. рублей, 
доходы определены в 24,4 млрд. рублей. Дефицит определён в размере 995,1 млн. 
рублей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы проведения комплексного 
экономического анализа на промышленных предприятиях. 
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Учитывая недостатки существующей на предприятиях промышленности си-
стемы управленческого анализа, наличие ограничивающих возможности развития 
внешних и внутренних факторов можно предложить следующую модель ком-
плексного экономического анализа: 
1 этап – анализ конкурентной среды предприятия: включает анализ базовых 
условий функционирования отрасли, внутриотраслевой анализ с составлением 
карты стратегических групп и анализ собственного конкурентного положения. 
В условиях конкурентного рынка важным фактором успешного управления 
промышленным предприятием является понимание менеджерами собственных 
конкурентных преимуществ и возможностей предприятия, которые в свою оче-
редь зависят от: 
1) базовых условий функционирования отрасли: 
  - концентрация предприятий в отрасли: низкая или высокая. Низкий уровень 
концентрации является важной характеристикой структурных условий, в которых 
конкурируют многие фирмы. Он означает, что ни одна из фирм отрасли не имеет 
существенной доли рынка и не способна оказывать значительного влияния на 
итоговые результаты функционирования отрасли в целом. Как правило, отрасли с 
низким уровнем концентрации или фрагментированные отрасли состоят из боль-
шого числа компаний мелкого и среднего размера, многие из которых находятся в 
руках частных владельцев. Единого количественного критерия для определения 
фрагментированной отрасли не существует, но оно не представляется необходи-
мым для обсуждения ее стратегических проблем. Важным моментом, создающим 
уникальность этих условий конкуренции, является отсутствие лидеров рынка, об-
ладающих силой воздействия на происходящие в ней явления [1, с.243].  
 – стадии зрелости отрасли: новые отрасли, отрасли на стадии зрелости или 
спада, глобальные отрасли. Эволюция отрасли всегда затрагивает практически 
каждое предприятие и требует стратегических ответных действий. Единого эво-
люционного пути для всех отраслей не существует, однако в этой области суще-
ствуют некоторые, представляющие особую важность взаимосвязи эволюцион-
ных процессов, которые необходимо учитывать при разработке конкурентной 
стратегии предприятия.  
2) интенсивности внутриотраслевого соперничества, которое в свою очередь 
зависит от таких характеристик конкурентов, как: специализация (узкая, широ-
кая), уровень интеграции, занимаемая доля рынка и др. 
3) собственной конкурентной позиции. 
Анализ предприятия по этим показателям поможет определить его конкурент-
ное положение в отрасли и возможности стратегического развития.  
2 этап – анализ финансового состояния предприятия: отражает общую эффек-
тивность деятельности, соответствие уровня развития поставленным целям и це-
лесообразность функционирования предприятия в целом. Системные факторы, 
действующие в экономической среде, обуславливают необходимость акцентиро-
вания внимания на анализе доходности, как оценке соответствия результатов дея-
тельности предприятия рыночным целям и задачам, и анализе накопления и вос-
производства капитала, как наиболее проблемном аспекте предприятий промыш-
ленности, функционирующих в условиях недостатка финансовых ресурсов. 
Анализ финансового состояния предприятия основан на применении четырех 
групп взаимосвязанных показателей. Каждая из этих групп показателей имеет 
свою специфику и значимость в оценке (таблица 1).  
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3 этап – экономический анализ: включает анализ деятельности в маркетинго-
вой, инновационной, производственной и трудовой сферах. Данные анализа ука-
занных сфер деятельности составляют матрицу конкурентных возможностей 
предприятия в соответствии с выбранным вариантом базовой стратегии.   
Обобщая и систематизируя показатели, характеризующие экономический по-
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Источник: [собственная разработка] 
 
4 этап – прогнозирование развития. Данная структуризация экономических 
факторов, воздействующих на финансовое состояние промышленных предприя-
тий, исходя из возможности влияния на финансовые потоки, делает возможным 
расчет вероятности изменения притока и оттока финансовых ресурсов, что в свою 
очередь способствует повышению точности и улучшению качества экономиче-
ских прогнозов.  
Расчет и характеристики коэффициентов количественной оценки потенциалов 
представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Показатели количественной оценки потенциалов 
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Abstract: The core reasons determining necessity of education of professionals in 
the field of human resources management are analyzed.  The main problems are high-
lighted regarding the possibilities of HR-managers education development basing on 
European standards and current business requirements.  
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Nowadays, education is one of the most important factors in economic development 
ensuring. According to the UN annual report, the countries competitiveness in the XXI 
century will be determined not by natural or even financial resources, but by the qualifi-
cations of the labour force [3]. 
Ukraine's entry into the world educational space predetermines development of do-
mestic educational standards in line with the norms of the world community. After all, 
the processes of globalization require the formation of a united labour market and thus 
the universalization of education. The demand for specialists in the labour market is the 
most important criterion for the effectiveness assessment both for higher education and 
science sphere and for particular higher educational establishment. Now in Ukraine is 
actively pursuing reforms in the higher education sector and in the sectors whose opera-
tion is related to the provision of higher education professionals. Particularly, according 
to the Concept of higher education reform, which is available on the website of the Min-
